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El propo´sito de este art´ıculo es mostrar los conceptos de media y varianza,
de un conjunto de datos, como el ve´rtice de una para´bola. Para ello, se introduce
la nocio´n de “mejor representante” a trave´s de la distancia euclideana. Usamos
una planilla de ca´lculo para ilustrar las ideas a trave´s de un ejemplo.
Este me´todo es una buena aplicacio´n de la funcio´n cuadra´tica y puede ser
usado como una aplicacio´n de esta.
2. Revisio´n de conceptos ba´sicos
Primeramente, recordemos que para cualquier conjunto nume´rico de datos











Adema´s, desarrollando cuadrado de binomio, se obtiene que la varianza


























































Si definimos la funcio´n f(t) en la forma
f(t) = d2((x1, . . . , xn), (t, . . . , t)) ,
entonces d((x1, . . . , xn), (t, . . . , t)) = (f(t))
1
2 , por lo que minimizar
d((x1, . . . , xn), (t, . . . , t)), equivale a minimizar la funcio´n f(t).
Observemos que, de la definicio´n de distancia entre dos n-uplas,





Desarrollando el cuadrado de binomio de la expresio´n anterior, se obtiene que








































x2i − 2(n x¯) t+ nt2.




2 + n x¯2,
de donde
f(t) = nσ2 + n x¯2 − 2(n x¯) t+ n t2. (2)
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5. Usando una hoja Excel en un ejemplo
Considere n datos. Puede escoger datos sacados, por ejemplo, de internet.
Abriendo una hoja excel, en la columna B, ponemos los n datos x1, . . . , xn. A
continuacio´n, para estos datos calculamos la media x¯ y la varianza σ2.
En la columna C se copian los n datos de la columna B y luego se ordenan
en forma ascendente. As´ı, esta columna permite tener una mejor visualizacio´n
de los datos (en particular, el rango donde estos var´ıan).
En la columna D colocamos distintos valores de t, que pudiesen representar
a los datos. El nu´mero de valores de t debe ser mayor que 1 y se sugiere menor
que n.
El valor nume´rico escogido para cada t puede ser cualquiera (adema´s de x¯),
pero es razonable pensar que un representante de los datos deber´ıa ser un valor
que fluctu´e entre el mı´nimo y el ma´ximo de estos. Por ejemplo, entre los valores
de t que podr´ıan escogerse ser´ıan: el mı´nimo, el ma´ximo, la mediana, la moda,
algunos percentiles, etc.
En la columna E, y al lado de cada valor asumido por t, ponemos f(t), es de-
cir, ponemos la distancia (al cuadrado) entre el vector de datos (x1, x2, . . . , xn)
y el vector representante (t, t, . . . , t). Para calcular f(t) usamos (3).
En la misma columna E, y a continuacio´n de los valores f(t), colocamos el
valor mı´nimo de estos.
Para finalizar, graficamos los puntos de la forma (t, f(t)) , obtenidos en las
columnas D y E, respectivamente. Tambie´n, sobre estos puntos, trazamos el
gra´fico de la funcio´n cuadra´tica f(t), para todo t perteneciente al rango de los
valores ingresados en la columna D.
La secuencia para obtener dichos gra´ficos es la siguiente:
• En las columnasD y E, seleccionar los valores de t y f(t), respectivamente
(incluya los encabezados t y f(t)). Ahora ir al menu´ asistente de gra´ficos
y escoger XY (dispersio´n).
• Elegir comparar pares de valores - siguiente.
Ahora en colocar gra´fico, escoger la opcio´n como objeto en: - finalizar.
• Finalmente, cliquear sobre un punto del gra´fico (con boto´n derecho). Es-
coger la opcio´n agregar l´ınea de tendencia, ahora marcar polinomial (orden
2).
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